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ABSTRAK
Perkembangan teknologi yang pesat serta gaya hidup modernisasi, membawa dampak positif sekaligus
negative pada masyarakat, salah satunya terjadi pada lingkungan social remaja. Kenakalan remaja sering
terjadi karena kurangnya perhatian orang tua dan juga sempitnya pandangan hidup remaja. Juga karena
pengaruh lingkungan sekitarnya, seperti tayangan yang ditonton remaja itu sendiri. Televisi merupakan
contoh nyata perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh pada remaja. Oleh karena itu program
variety show bersetting radio, Radio On Tv â€“ Counselor, di buat untuk memberikan motivasi-motivasi
kepada remaja agar dapat membantu remaja dalam menyelesaikan permasalahannya. Sebuah program bisa
tayang tak lepas dari peran seorang editor. Dan untuk memasarkan suatu program, kemasan apik dan
menarik adalah tugas penting dari editor, dengan cara menggabungkan video dan audio menjadi satu
kesatuan utuh agar nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat.
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ABSTRACT
Rapid technological developments and lifestyle modernization, both positive and negative impacts on society,
one of which occurs in adolescent social environment. Juvenile delinquency is often the case due to a lack of
parental and also narrow view of teenage life. Also due to the influence of the surrounding environment, such
as impressions watched the teens themselves. Television is a real example of technology development is
very influential in adolescents. Therefore, a variety show set in a radio program, Radio On Tv - Counselor,
created to give motivations to adolescents to help adolescents in resolving the problem. A running program
can not be separated from the role of an editor. And to market the program, slick and attractive packaging is
an important task of the editor, by combining video and audio into a unified whole that will be enjoyed by
society.
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